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Opération préventive de diagnostic (2012)
Ugo Le Moigne et Caroline Riche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Au total,  96  structures  ont  été  mises  au  jour.  Deux  occupations  se  distinguent  sur
l’ensemble  du  diagnostic.  Une  première,  située  dans  l’extrémité  méridionale  de  la
parcelle, qui pourrait être comprise entre la fin du Néolithique et le second âge du Fer,
est caractérisée par un groupement de structures fossoyées peu profondes (trous de
poteaux, fossé, fosses).
2 La seconde,  dans l’angle  nord-est  de  l’emprise,  présente  un ensemble  divers  (fossé,
structure de combustion, crémations) compris entre le second âge du Fer et le début de
la période gallo-romaine. La limite septentrionale de cette concentration n’a pu être
découverte et doit être implantée dans la parcelle située plus au nord.
3 Pour ces deux occupations, le rare mobilier archéologique associé nous empêche de
fournir une fourchette chronologique plus précise.
4 Les  autres  éléments  découverts  mettent  également  en  évidence  une  implantation
anthropique ténue. Qu’il s’agisse de structures ou de mobilier épars, ils sont présents
sur l’ensemble de l’emprise, et semblent s’échelonner sur plusieurs siècles.
5 Enfin,  une  trentaine  de  pièces  lithiques  dispersées  ont  été  découvertes.  Datées
majoritairement du Paléolithique moyen, elles laissent supposer l’existence d’un site de
cette époque, probablement en amont des parcelles que nous avons diagnostiquées.
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